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Уникальный синтетический потенциал фосфин-катализируемых реакций 
за последние годы привел к открытию большого числа новых химических 
превращений с участием непредельных электрофильных соединений, обогатив 
арсенал органического синтеза удобными методами конструирования связей 
углерод-углерод и углерод-гетероатом. В ходе данного исследования были 
разработаны методы фосфин-катализируемого α-моно- и вицинального 
бисприсоединения гидрофосфорильных соединений, а также имидов 
дикарбоновых кислот по кратным связям электрон-дефицитных алкинов. 
Реакции бисприсоединения могут быть проведены постадийно с использованием 
на каждой стадии различных пронуклеофилов. Благодаря различной 
реакционной способности соединений, использованию различных 
растворителей и третичных фосфинов можно контролировать региосе-






Строение полученных соединений доказано методами ИК- и ЯМР-
спектроскопии, а также масс-спектрометрии высокого разрешения и РСА. 
Условия проведения и возможный механизм фосфин-катализируемых 
реакций обсуждаются в докладе. 
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Использование полициклических гетероароматических соединений как 
базовых структур органических функциональных (полупроводниковых и 
сенсорных) материалов представляет интерес для дальнейших исследований из-
за их электрохимических и фотохимических свойств, обуславливающих 
применимость таких структур в органической электронике и люминесцентных 
материалах. Среди подобных соединений производные 1,3- и 1,4-диазаинов 
часто используются в качестве структурных единиц для получения π-
сопряженных систем с характерными оптическими и электрохимическими 
свойствами. 
Нами впервые предложена комбинация реакций кросс-сочетания по типу 
реакции Сузуки, Бухвальда-Хартвига и внутримолекулярного окислительного 
